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１ ドイツの地理学者のカロル（H. Carol）が提唱した地域（Lands chaft）論によると、地域
とは地表圏（Geosphäre）を構成する気圏・生物圏・人類圏・水圏・岩圏を指す「さまざまな
要素からなる複合体」であるという。 
 中村和郎他『地域と景観』（地理学講座 第 4巻）、古今書院、1991 年 6 月、pp.108。 





中村和郎他『地域と景観』（地理学講座 第 4巻）、古今書院、1991 年 6 月、pp.110。 
木内信蔵『地域概論－その理論と応用－』東京大学出版会、1968 年 2 月 29 日初版発行、1972




５ 植田和弘『環境経済学』岩波書店、1996 年 3 月、pp.4－5。 





海研究』（環日本海学会）第 13 号、pp. 37-49、2007 年 10 月。 
９ 龍世祥（2002 年 6 月）前掲文献、pp.123-124。 
１０ 循環社会の循環構造について、フラクタル的な解釈を初めて提示したのは筆者（2002 年 6
月）前掲文献、pp.122-124。 
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